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1.1. Latar Belakang 
Mengikuti berkembangnya zaman, teknologi informasi dan teknologi 
komunikasi pun ikut berkembang dengan sangat pesat, saat ini internet sudah 
menjadi pegangan orang-orang sebagai media paling utama dan sangat 
dibutuhkan sebagai tempat bertukar informasi atau sebagai media mencari 
informasi. Jaringan internet yang semakin luas dan cepat mempermudah 
pengguna untuk mengakses internet dimana dan kapanpun saja secara cepat dan 
akurat[1]. Karena hal tersebut besar kemungkinan bagi suatu daerah yang 
memiliki keindahan wisata untuk memperkenalkan wisata yang dimiliki. Hal 
ini karena wisata merupakan sektor yang dapat menguntungkan dan sangat 
berpotensi untuk dikembangkan sebagai aset suatu daerah dan bisa menjadi 
sumber mata pencaharian bagi masyarakat yang ada[2]. Dengan memanfaatkan 
perkembangan teknologi ini, sebuah daerah dapat memperoleh keuntungan 
lebih seperti mempermudah orang yang berada di luar daerah tersebut untuk 
mengetahui lebih jelas tentang tempat yang akan dikunjungi, khususnya untuk 
melihat keindahan alam dan budaya yang dimiliki daerah tersebut. 
Kabupaten Kepulauan Sangihe adalah Kabupaten di Provinsi Sulawesi 
Utara dengan Ibukotanya adalah Kota Tahuna dan memiliki luas wilayah 
1.012,94 km² yang terletak di antara Pulau Sulawesi dengan Pulau Mindanao 
(Filipina), serta berada di bibir Samudera Pasifik dan memiliki potensi 
pariwisata yang menarik dan beragam. Terdapat wisata pantai dan keindahan 
bawah laut, wisata pegunungan atau puncak, wisata air terjun, wisata keindahan 
dari tanjung, wisata yang ada di daerah kota dan tentunya terdapat wisata kuliner 
dan wisata kebudayaan yang dapat ditemui[3]. Dengan adanya hal tersebut 





masih kurangnya publikasi, maka keberadaannya sebagai daerah yang 
berpotensi akan wisatanya masih kurang diketahui secara maksimal. Kendala 
lain adalah media informasi yang kurang lengkap dalam menyediakan informasi 
yang berkaitan dengan pariwisata yang ada, serta media yang bisa diakses 
secara luas untuk bisa menjadi panduan bagi wisatawan yang berkunjung[4]. 
Berdasarkan pemikiran tersebut maka akan dibuat sistem informasi 
berbasis website ini, sehingga para wisatawan dapat memperoleh informasi 
tentang Kabupaten Kepulauan Sangihe beserta dengan objek-objek wisata yang 
akan dikunjungi, dan dapat mengetahui lokasi dari tempat wisata tersebut, 
transportasi yang bisa digunakan untuk ke lokasi wisata serta berbagai wisata 
kuliner yang bisa dikunjungi. Selain itu akan diberikan juga informasi tentang 
transportasi udara, transportasi laut dan juga penginapan ketika akan 
berkunjung ke Kabupaten Kepulauan Sangihe sehingga wisatawan juga dapat 
mengetahui lebih lengkap mengenai informasi tersebut [5]. Diharapkan sistem 
informasi ini mampu membantu wisatawan untuk mendapatkan informasi yang 
lebih jelas tentang pariwisata yang ada di Kabupaten Kepulauan Sangihe. 
 
1.2. Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang yang dibuat, rumusan masalah yang sesuai 
yaitu bagaimana membangun suatu sistem informasi pariwisata berbasis web 
untuk meningkatkan efektivitas pariwisata di Kabupaten Sangihe untuk 
masyarakat maupun pengunjung yang akan berkunjung? 
 
1.3. Batasan Masalah 
Beberapa batasan masalah yang diterapkan pada penelitian ini yaitu :  
1) Sistem informasi dalam bentuk website 
2) Informasi yang disediakan hanya data daerah pariwisata yang terletak pada 
Kabupaten Kepulauan Sangihe 
3) Gambar yang dapat diunggah berupa JPG/JPEG, GIF dan PNG  





objek wisata dan artikel yang ditulis oleh pengguna  
5) Tidak menyediakan transaksi untuk pemesanan hotel maupun untuk 
transportasi. 
6) Tidak menyediakan fitur pemilihan penggunaan bahasa, seperti bahasa 
indonesia atau bahasa asing lainnya. 
7) Tidak memiliki fitur ulasan yang dapat diberikan oleh pengguna 
 
1.4. Tujuan Penelitian 
Sesuai dengan rumusan masalah, didapatkan tujuan penelitian yaitu 
membangun sebuah sistem informasi pariwisata berbasis web yang memberikan 
informasi seputar pariwisata yang ada di Kabupaten Sangihe. 
 
1.5.  Metode Penelitian 
Berikut metodologi yang digunakan dalam pembuatan sistem informasi 
pariwisata, yaitu : 
 
1. Pengumpulan Data 
Pengumpulan data diperlukan untuk mengumpulkan data-data pariwisata 
yang ada di Kabupaten Kepulauan Sangihe untuk mengembangkan penelitian 
yang akan dilakukan. Data diperoleh secara langsung oleh peneliti dengan 
wawancara yang dilakukan melalui media sosial komunikasi dengan rekan yang 
mengelola tempat wisata maupun yang sudah pernah berkunjung ke tempat 
wisata tersebut dengan menanyakan informasi dasar seperti lokasi wisata, hal 
yang perlu dipersiapkan ketika akan berkunjung ke tempat wisata dan pertanyaan 
lainnya yang berhubungan dengan wisata. Selain itu data juga diperoleh secara 
tidak langsung yaitu dengan data yang sudah ada, seperti mengambil data dari 
Dinas Pariwisata Kabupaten Kepulauan Sangihe melalui website atau media 
sosial dan semua data digunakan untuk informasi awal untuk mengumpulkan 







2. Analisis Kebutuhan 
Analisis kebutuhan diperlukan untuk membuat sebuah analisis kebutuhan 
sistem apa saja yang diperlukan. Setelah dilakukan pengumpulan data dan hasil 
analisis maka terbentuklah spesifikasi kebutuhan fungsional dan non-
fungsional. Kebutuhan fungsional merupakan fungsi-fungsi yang akan 
mendukung pengembangan sistem, sedangkan kebutuhan non-fungsional 
adalah batasan untuk sistem yang akan dikembangkan. 
 
3. Perancangan Sistem 
   Perancangan sistem diperlukan untuk membuat sebuah rancangan sistem 
dan melihat hubungan dari setiap data dan fungsi-fungsi yang akan 
dikembangkan sesuai dengan analisis kebutuhan yang sudah ada. Yang termasuk 
dalam perancangan sistem yaitu desain dan perancangan basis data, untuk desain 
dilakukan setelah membuat perancangan sistem dimana akan dibuat sebuah 
kerangka yang akan menggambarkan seperti apa sistem yang akan dibuat sesuai 
dengan perancangan sistem kemudian setelah desain dibuat dilanjutkan dengan 
perancangan basis data dimana basis data akan menjadi tempat untuk 
menyimpan setiap data-data yang ada didalam sistem. 
 
4. Pengkodean 
Pengkodean dilakukan setelah selesai melakukan analisis kebutuhan dan 
perancangan sistem, dimana penulis akan menerapkan kode program untuk 
pembuatan sistem informasi sampai akhirnya sistem selesai dan siap untuk 
digunakan. Pengkodean yang dilakukan penulis menggunakan Bahasa 
pemrograman PHP dengan framework codeigniter. 
 
5. Pengujian  
Pengujian dilakukan untuk menguji fungsionalitas sistem yang dibuat oleh 






1.6. Sistematika Penulisan  
Secara sistematis isi dari laporan ini disusun sebagai berikut :  
BAB I PENDAHULUAN  
Bab ini berisi latar belakang, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan 
penelitian, manfaat penelitian, metodologi penelitian, dan sistematika 
penulisan laporan.  
BAB II TINJAUAN PUSTAKA  
Bab ini berisi tentang uraian singkat hasil - hasil penelitian terdahulu yang 
ada hubungannya dengan permasalahan yang akan ditinjau penulis yang 
berhubungan dengan topik penelitian di dalam Tugas Akhir ini. 
BAB III LANDASAN TEORI 
Bab ini berisi dasar-dasar teori yang digunakan sebagai pedoman dan 
acuan dalam pemecahan masalah.   
BAB IV ANALISIS DAN PERANCANGAN SISTEM  
Bab ini berisi penjelasan mengenai analisis dan desain dari perancangan 
perangkat lunak dari aplikasi yang dibuat.  
BAB V IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN SISTEM  
 Bab ini berisi penjelasan mengenai implementasi dan pengujian sistem 
dari aplikasi yang dibuat.  
BAB VI PENUTUP   
Bab ini merupakan bab penutup, akan diberikan kesimpulan dan saran yang 
didapatkan selama pembuatan Tugas Akhir.
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BAB II  
TINJAUAN PUSTAKA 
1.1. Penelitian Terdahulu 
Perkembangan teknologi yang terus berkembang membuat penulis 
menemukan ide untuk membuat sistem informasi pariwisata berbasis web 
sehingga mudah untuk diakses dan menyediakan informasi yang lengkap 
sesuai dengan kebutuhan wisatawan. Dan karena sebelumnya telah banyak 
pembuatan sistem informasi pariwisata berbasis web dengan target yang 
berbeda-beda. Kali ini penulis akan melakukan perbandingan dengan sistem 
yang sudah pernah dikembangkan sebelumnya. Hal ini dikarenakan 
kemungkinan akan ada kemiripan dengan sistem yang sudah ada.  
Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh P. Pribadi dan E. 
Sudaryanto pada tahun 2012, memiliki tujuan dalam penelitiannya yaitu 
membuat aplikasi yang dapat menyampaikan informasi mengenai Lokawisata 
Baturraden untuk masyarakat secara luas. Penelitian menggunakan 
Apache2Triad dan MySQL sebagai server basis datanya, Macromedia 
Dreamweaver 8 sebagai editor dan menggunakan web browser(Internet 
Explorer, Mozilla Firefox, Opera, dll). Adapun metode yang digunakan yaitu 
pengumpulan data dalam bentuk observasi, wawancara dan study literature 
[6]. Hasil dari penelitian memperlihatkan bahwa penyampaian sistem 
informasi pariwisata Lokawisata Baturraden berbasis web memberikan 
kemudahan bagi wisatawan untuk memperoleh informasi tentang objek 
wisata yang ingin dikunjungi, sehingga permasalahan yang sering muncul 
dalam proses pencarian informasi mengenai objek wisata, dapat terwujud 
secara cepat. Kelebihan dari penelitian ini adalah menjadi alternatif yang 
akurat, mudah dan cepat mengenai informasi pariwisata kepada masyarakat, 
database phpMyAdmin digunakan sebagai basis data dan website merupakan 





digunakan sebagai web server, pegawai juga menjadi lebih mudah untuk 
memperbaharui informasi pariwisata dengan menggunakan website 
Lokawisata Baturraden, sedangkan kekurangan dari penelitian ini adalah 
memerlukan teknisi atau SDM yang bisa untuk memperbaiki website jika 
terjadi error pada sistem, dan tampilan animasi yang perlu dibuat lebih 
menarik seperti teks, video, ataupun gambar sehingga menarik pengunjung 
untuk mengakses website. 
Kemudian terdapat juga penelitian yang dilakukan oleh M. Parida 
pada tahun 2018, memiliki tujuan pada penelitiannya yaitu membuat sebuah 
sistem yang dapat menjadi media promosi wisata agar mempermudah para 
calon wisatawan dalam menemukan informasi lengkap mengenai objek 
wisata yang akan dikunjungi dan lebih dikenal oleh masyarakat luas. Adapun 
metode perancangan sistem yang digunakan peneliti sehingga dapat 
mengidentifikasikan komponen-komponen perancangan sistem informasi 
meliputi use case diagram, class diagram, sequence diagram, diagram 
activity, struktur menu aplikasi serta rancangan masukan dan keluaran. Untuk 
pembuatan sistem informasi ini menggunakan software dengan database 
MySQL dan bahasa pemrograman PHP [7]. Dan untuk hasil penelitian adalah 
website yang dibuat memberikan kemudahan bagi pengguna khususnya 
masyarakat dari luar Kabupaten Purbalingga untuk mencari informasi tentang 
pariwisata maupun kebudayaan yang ada, website juga menjadi media 
promosi pariwisata serta memiliki kelebihan yaitu jika dibandingkan dengan 
sistem yang lama, sistem ini dapat dijalankan kapanpun, dimanapun, dapat 
dijalankan di sistem operasi manapun, tanpa harus melakukan penginstalan, 
dapat diakses di banyak media misalnya komputer dan handphone sedangkan 
kekurangan dari penelitian ini adalah membutuhkan koneksi internet yang 
stabil agar dapat dijalankan dengan lancar, dan juga dibutuhkan sistem 
keamanan yang baik dan aman karena dijalankan secara bebas dan terpusat 
sehingga apabila server pusat mengalami error atau down maka sistem tidak 
bisa berjalan. 





F. Febryantahanuji, R. F. Maryati pada tahun 2018, memiliki tujuan pada 
penelitiannya yaitu berdasarkan perkembangan internet penulis jurnal 
memiliki tujuan untuk memberikan wadah atau media promosi berbasis web 
sehingga informasi pariwisata maupun kebudayaan di Blora dapat diketahui 
secara luas baik bagi yang berada diluar kota maupun yang ada di kota Blora 
sehingga mudah dan dapat menghemat waktu. Metode yang digunakan untuk 
penelitian adalah dengan pengumpulan data melalui kuesioner yang diberikan 
kepada pegawai yang ada di Dinas Pariwisata dan penduduk sekitar [8]. 
Kemudian penelitian yang dilakukan menggunakan Research and 
Development (R&D), dilakukan juga observasi melalui pengamatan secara 
langsung di lokasi penelitian dan memiliki hasil bahwa web sistem informasi 
pariwisata dan budaya ini bagus dan siap untuk dipresentasikan. hasil yang 
dicapai adalah standar deviasi sebesar 0,964 dan mean sebesar 1,63 nilai dari 
frekuensi kuesioner adalah bagus (sesuai dengan grafik). Kelebihan dari 
penelitian ini adalah website yang dibuat menyediakan informasi lengkap 
tentang pariwisata dan kebudayaan dari Kabupaten Blora, sehingga dapat 
mencapai hasil yang optimal dalam bidang pariwisata dan budaya di 
Kabupaten Blora terlebih mengangkat nama Kabupaten Blora sebagai kota 
wisata dan budaya, sedangkan kekurangan dari penelitian adalah 
dibutuhkannya koneksi internet yang stabil sehingga website dapat diakses 
dengan mudah. 
Selain itu ada juga penelitian yang dilakukan oleh Y. T. Wibowo pada 
tahun 2016, memiliki tujuan pada penelitiannya untuk mendapatkan 
informasi wisata secara mudah dan cepat dengan menggunakan teknologi 
yang mencari jarak lokasi dengan mencari jarak wisata yang terdekat serta 
informasi mengenai tempat wisata dengan menampilkan peta sebagai 
penunjuk lokasi. Untuk metode penelitian meliputi analisis kebutuhan, 
setelah selesai dengan analisis kebutuhan dilanjutkan dengan perancangan 
sistem, kemudian implementasi, dan terakhir tahap pengujian, serta 
mempertahankan maintenance. Kemudian digunakan juga metode SDLC 





Waterfall, dilanjutkan dengan pembuatan aplikasi menggunakan 
pemrograman HTML sebagai halaman web, PHP untuk merancang web, 
Basis data menggunakan MySQL sebagai database untuk penyimpanan data-
data, Javascript untuk memvalidasi form, CSS untuk membuat tampilan web 
menjadi lebih menarik dan mudah untuk dipahami pengguna [9]. Untuk hasil 
penelitian ini berdasarkan pertanyaan dalam bentuk kuesioner diperoleh 
bahwa penggunaan sistem mudah untuk digunakan, isi dari sistem juga 
mudah untuk dipahami, secara tampilan sistem sudah cukup menarik, hasil 
dari informasi yang ditampilkan cukup jelas, kecepatan akses sistem cukup 
cepat, kelengkapan menu pada sistem sudah cukup lengkap, sistem 
memberikan informasi yang lengkap tentang tempat wisata dan sistem cukup 
layak untuk digunakan, dan untuk kelebihan dari penelitian adalah sudah 
tercapainya tujuan dari penelitian ini, fitur-fitur sudah cukup memenuhi 
kebutuhan dasar, sangat membantu pencarian serta memberikan informasi 
tempat wisata di Jawa Tengah, sudah memenuhi dalam memberikan 
informasi tempat wisata, sedangkan kekurangan dari penelitian ini adalah 
dalam pengaturan manajemen website, admin masih melakukannya secara 
manual, dan masih terbatas sehingga jika admin ingin mengganti item pada 
halaman dilakukan dengan cara manual atau membuka script itu sendiri. 
Adapun penelitian yang dilakukan oleh R. P. Ardhiyani dan H. 
Mulyono pada tahun 2018, memiliki tujuan dalam penelitiannya yaitu tujuan 
membuat perancangan sebuah sistem informasi berbasis web sebagai media 
untuk mempromosikan wisata Kabupaten Tebo dan peneliti menggunakan 
metode penelitian seperti observasi dengan mendatangi lokasi, wawancara 
dengan warga sekitar lokasi maupun dengan dinas pariwisata dan 
pengumpulan data melalui studi literatur serta peneliti melakukan analisa 
kebutuhan perangkat lunak, membuat rancangan antar muka menggunakan 
PHP dan Macromedia Dreamweaver, dan membangun database 
menggunakan MySQL [10]. Penelitian ini menghasilkan media promosi yang 
bisa digunakan untuk mempromosikan Kabupaten Tebo dan data-data dalam 





site mini dan menggunakan bahasa pemrograman PHP untuk pembuatan 
sistem. Kelebihan dari penelitian ini kurang lebih sama dengan yang lainnya 
yaitu memiliki informasi yang lengkap untuk objek wisata yang ada di 
Kabupaten Tebo dan menjadi media promosi pariwisata, sedangkan 
kekurangan dari penelitian ini adalah sistem masih belum diterapkan pada 
Dinas Pemuda dan Olahraga Bidang Pariwisata dan juga belum bisa 
digunakan secara online. 
Penelitian selanjutnya yang dilakukan oleh A. Avencia, A. J. Harahap, 
F. P. Sihotang pada tahun 2011, memiliki tujuan dalam penelitiannya yaitu 
untuk memberikan informasi pariwisata secara luas beserta dengan lokasi 
wisata dan membantu pencarian data destinasi wisata dan wisata olahraga 
secara cepat serta membantu pemesanan tiket wisata dan olahraga. Adapun 
metodologi yang digunakan yaitu iterasi untuk pengembangan sistem dan 
menggunakan bahasa pemrograman PHP untuk pembuatan sistem informasi 
dan DBMS menggunakan MySQL [11]. Untuk hasil penelitian adalah 
membantu Dinas Pariwisata Kota Palembang dalam meningkatkan kinerja 
marketing dan melakukan penyebaran informasi secara luas. Kelebihan dari 
penelitian adalah sistem dapat membantu memberikan informasi sejarah 
wisata, memberikan informasi tentang wisata secara luas, dapat mengetahui 
informasi event wisata olahraga dan dapat melihat peta atau rute yang harus 
dilalui untuk pergi ke tujuan wisata. sistem juga dapat melakukan pemesanan 
tiket wisata, sedangkan kekurangan dari penelitian adalah dapat 
mengembangkan dalam versi mobile sesuai dengan spesifikasi kebutuhan 
pengguna. 
Berdasarkan kelebihan dan kekurangan yang sudah dibahas dalam 
penelitian-penelitian sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa pembuatan 
sistem informasi pariwisata berbasis web ini sangat membantu dan 
memudahkan wisatawan dalam mencari informasi tentang wisata di setiap 
lokasi yang akan dikunjungi dengan cara yang sangat mudah, cepat, dan 
efisien. Sedangkan untuk kelemahan dari pembuatan sistem ini, seperti 





sedikit terhalang karena masalah koneksi internet yang terkadang lemah, 
kemudian terdapat juga masukkan untuk membuat sistem dalam bentuk 
mobile sehingga bisa lebih praktis dalam penggunaannya. Oleh karena itu 
dalam penelitian ini, penulis membuat Sistem Informasi Pariwisata Di 
Kabupaten Kepulauan Sangihe Berbasis Web agar dapat membantu 
masyarakat khususnya wisatawan yang akan berkunjung ke Sangihe sehingga 
dapat mengetahui dengan mudah informasi pariwisata yang ada di Sangihe, 
dan pembuatan sistem ini ditinjau dari setiap referensi jurnal yang ada dengan 
mempertimbangkan setiap kelebihan dan kekurangan dari setiap penelitian 























                                                            
 
1.2. Tabel Pembanding  



































Hasil dari penelitian 








2. Memiliki fitur 
komentar 
Ya Ya Tidak Tidak Ya 
3. Memliki fitur 
artikel 
Tidak Tidak Ya Tidak Ya 
4. Memiliki fitur 
informasi hotel 
Ya Ya Tidak Ya Ya 
5. Memiliki fitur 
informasi 
transportasi 





6. Memiliki fitur 
informasi wisata 
Ya Ya Ya Ya Ya 
7. Maps Tidak Google Maps Google Maps Tidak OpenStreetMap 
8. Platform Website Website Website Website Website 
9. Basis Data MySQL MySQL MySQL MySQL MySQL 
*) Penelitian yang dilakukan 
 
 
Berdasarkan dari tabel pembanding diatas, kelebihan dari sistem yang dibuat ini  yaitu memiliki fitur untuk penulisan artikel  maupun 
melihat artikel-artikel yang telah ditulis. Kemudian memiliki informasi tentang transportasi yang bisa digunakan ketika akan ke 









3.1. Pariwisata  
Pariwisata adalah suatu kegiatan rekreasi dengan perjalanan yang dilakukan 
sendiri maupun berkelompok dan memiliki jangka waktu yang berbeda-beda dan 
bepergian dari suatu tempat ke tempat lainnya, dengan maksud untuk mengunjungi 
tempat tersebut dan melihat  keindahan alam yang bisa dinikmati. Tujuan dari 
pariwisata semata-mata sebagai perjalanan tamasya atau rekreasi agar memenuhi 
keinginan untuk melihat setiap keindahan alam yang ada [2]. Adapun pengertian 
lainnya yaitu pariwisata adalah sebuah kegiatan dalam masyarakat yang 
berhubungan dengan wisatawan dan merupakan bagian yang tidak bisa dipisahkan 
dari kehidupan manusia terutama dalam hal sosial dan ekonomi [13]. Secara 
sederhana pariwisata merupakan suatu kegiatan yang dapat dilakukan dengan 
berbagai macam cara, sesuai dengan yang sudah disebutkan sebelumnya. 
Pada bagian ini penulis akan menjelaskan tentang pariwisata yang berada di 
Sangihe. Mungkin masih banyak orang yang tidak mengetahui tentang pariwisata 
yang ada di Sangihe seperti wisata pantai, wisata pegunungan, wisata kebudayaan, 
serta wisata kuliner dan masing-masing dari wisata tersebut memiliki daya 
tariknya tersendiri sehingga patut untuk dikunjungi. 
 
3.2. Sistem Informasi 
Sistem informasi adalah gabungan dari bagian-bagian sistem yang saling 
berkaitan dan menjadi sebuah komponen yang didalamnya terdapat input‐proses‐
output dan memiliki hubungan dengan pengelolaan informasi, dimana informasi 
tersebut adalah data yang telah diolah sehingga lebih berguna bagi pengguna. Selain 
itu ada juga pengertian lainnya tentang sistem informasi yaitu suatu sistem yang ada 
di sebuah organisasi yang menghubungkan kegiatan strategi dari suatu organisasi, 





menyediakan pihak luar tertentu dengan laporan-laporan tersebut [4]. Adapun 
pendapat lain seperti menurut Raymond, McLeod Jr sistem informasi adalah suatu 
sistem dimana menggunakan SDM untuk memproduksi produk tertentu dan 
menyediakan rencana tertentu dari suatu organisasi dengan menampilkan laporan-
laporan yang diperlukan dan jasa bagi pelanggan dalam suatu organisasi [12]. 
Secara singkat dapat dikatakan bahwa sistem informasi adalah sebuah wadah yang 
tersedia untuk memberikan informasi dalam bentuk yang sederhana yang dapat 
diakses dengan mudah. 
Pada bagian ini penulis akan menjelaskan tentang sistem informasi yang 
dibuat. Sistem informasi digunakan penulis untuk memberikan informasi tentang 
pariwisata yang ada di Sangihe sehingga pengunjung yang akan berkunjung dapat 
mengetahui secara jelas informasi pariwisata Sangihe. 
 
3.3. Sistem Informasi Pariwisata 
  Sistem informasi pariwisata adalah sistem informasi yang pengolahan datanya 
dalam bentuk elektronik dimana sistem informasi pariwisata ini dapat 
dikembangkan menjadi suatu sistem yang dapat mendukung dalam pengambilan 
keputusan pariwisata. Dengan adanya sistem seperti ini akan sangat memudahkan 
para wisatawan dalam menemukkan dan menentukan rencana perjalanan wisatanya, 
selain itu bagi pemerintah dan industri pariwisata, sistem informasi seperti ini akan 
sangat membantu dalam memberikan media informasi tentang pariwisata dan 
pengambilan setiap keputusan [2]. Adapun pengertian lainnya yaitu sistem 
informasi pariwisata adalah beberapa komponen yang bekerjasama untuk 
mengumpulkan informasi dan data tentang pariwisata yang kemudian disimpan dan 
di distribusikan data tersebut dengan hasil kebudayaan yang dimiliki daerah 
tertentu, tata cara hidup suatu masyarakat dari daerah itu sendiri, serta ciri khas alam 
yang dimiliki daerah tertentu yang berbeda dengan lingkungan keseharian [14]. 
Dapat dikatakan sistem informasi pariwisata adalah sebuah wadah yang dibuat 
untuk wisatawan sehingga wisatawan maupun masyarakat lainnya dapat dengan 
mudah untuk menentukan tujuan wisatanya dengan menggunakan sistem informasi 





Pada bagian ini penulis akan menjelaskan tentang sistem informasi pariwisata 
untuk Sangihe. Dari namanya saja sudah bisa menjelaskan bahwa sistem 
informasi pariwisata ini digunakan untuk menampilkan informasi pariwisata yang 
sudah dibuat dalam sebuah sistem berbasis website sehingga dapat dengan mudah 
untuk diakses oleh pengunjung 
 
3.4. Website 
Website atau sering juga disebut web merupakan jaringan yang bisa diakses 
melalui komputer, laptop maupun telepon seluler yang terdiri dari kumpulan situs 
internet yang ditampilkan dalam bentuk teks maupun grafik dan suara serta sumber 
daya animasi melalui hypertext transfer protocol [15]. Adapun pengertian lainnya, 
website adalah beberapa bagian dari halaman yang menampilkan berbagai 
informasi dalam bentuk data, teks, suara, video, gambar diam maupun bergerak, 
dan data animasi, dan dari sekian bentuk informasi dapat ditemukkan juga 
gabungan dari semuanya dalam sebuah website, baik itu yang bersifat statis maupun 
dinamis, dimana hal tersebut membentuk sebuah rangkaian yang saling berkaitan 
satu dengan yang lainnya dan masing-masing dihubungkan dengan jaringan 
halaman atau hyperlink. Kemudian ada juga yang berpendapat bahwa website 
adalah berbagai macam halaman situs, yang berada di dalam WWW (World Wide 
Web) yang tentunya terdapat di dalam Internet. Halaman website biasanya terdiri 
dari dokumen yang ditulis dalam format HTML (Hyper Text Markup Language), 
yang bisa diakses melalui HTTP. HTTP adalah suatu protokol yang menyampaikan 
berbagai informasi dari server website untuk ditampilkan kepada para pemakai 
melalui web browser atau user [3]. Dengan kata lain website adalah sebuah situs 
yang bisa diakses menggunakan sambungan internet yang didalamnya terdapat 
berbagai macam jenis informasi yang bisa ditemui, dan informasi tersebut dalam 
bentuk teks, gambar maupun video. Berdasarkan hal yang sudah disebutkan, penulis 
memilih untuk menggunakan platform website untuk membuat sistem informasi 
pariwisata sehingga setiap wisatawan dapat dengan mudah dalam mengakses 






Structure Query Language (SQL) adalah salah satu database yang dirancang 
untuk mendukung penggunaan aplikasi. Informasi diperoleh dan dapat digunakan 
secara bersamaan oleh setiap pengguna di dalam beberapa client atau disebut juga 
komputer lokal. Data-data yang didapatkan dari server dan diberikan kepada 
pengguna bias disesuaikan dengan kepentingan dari pengguna itu sendiri, sehingga 
data-data yang diterima sesuai dengan permintaan pengguna dan data yang diterima 
hanya sebagian dari isi data. MySQL yang bersifat open source dan tidak terlepas 
dari penggunaannya yang merupakan bagian dari PHP dan bisa digunakan untuk 
merancang dan membuat serta mengolah database beserta dengan isinya. 
Pengelolaan database bisa juga dilakukan dengan MySQL mulai dari ukuran 
database yang kecil sampai dengan ukuran database yang besar. MySQL juga 
menjalankan tugas dari SQL untuk mengolah database yang ada [1]. Dengan kata 
lain MySQL adalah sebuah database yang digunakan untuk mendukung pembuatan 
sebuah website ataupun aplikasi yang akan menyimpan data-data dari sebuah sistem 
tersebut. Berdasarkan hal yang sudah disebutkan, penulis memilih untuk 
menggunakan MySQL sebagai database untuk menyimpan data-data dari sistem. 
Data yang disimpan berupa data wisata, hotel, transportasi, artikel, kontributor dan 
data-data untuk pengaturan admin. 
 
3.6. PHP 
Hypertext Preprocessor atau lebih sering disebutkan dengan kata PHP 
merupakan suatu bahasa pemrograman atau script yang diproses dan ditempatkan 
di dalam server. Hasilnya dikirimkan kepada client sebagai tempat untuk 
menggunakan browser. PHP dirancang untuk membuat sebuah website yang 
dinamis, selain itu PHP dapat membuat sebuah tampilan tertentu berdasarkan 
permintaan atau keinginan dari pembuat itu sendiri. Saat ini PHP menjadi lebih 
sering digunakan sebagai pengganti pemrograman web, meskipun demikian, PHP 
juga berfungsi pada server-server lainnya yang berbasis Windows NT, Macintosh, 
dan UNIX [1]. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa PHP digunakan untuk 





serta bisa berjalan secara otomatis [9]. Berdasarkan hal yang sudah disebutkan, 
penulis memilih untuk menggunakan PHP sebagai bahasa pemrograman sehingga 
mudah untuk digunakan ketika akan melakukan pengkodean. 
 
3.7. Framework Codeigniter 
Framework Codeigniter merupakan sebuah framework untuk pembuatan 
website yang dibuat menggunakan bahasa pemrograman PHP [16]. Tujuan dari 
codeigniter adalah untuk mempermudah pengembangan pembuatan website dengan 
lebih cepat dibandingkan dengan coding secara manual. Dalam codeigniter 
menggunakan metode MVC (Model, View, Controller), dimana MVC memisahkan 
antara logika pembuatan kode dengan tampilan situs web. Karena situs web yang 
dinamis setidaknya terdiri dari 3 hal, yaitu basis data, logika dan tampilan web 
ketiga hal tersebut mempresentasikan MVC [17]. 
Penjelasan singkat MVC seperti berikut :  
1. Model  
     Model merupakan struktur dari situs web yang berupa basis data, dan di 
dalam model berisi class serta fungsi untuk mengambil, 
memperbaharui, dan menghapus data dari situs web. 
2. View  
View merupakan tampilan atau informasi yang ditampilkan kepada 
pengunjung situs web. 
3. Controller 
Controller merupakan penghubung antara Model dan View, dan 
didalam controller berisi class dan fungsi yang akan memproses 
permintaan dari View ke Model. 
Dengan menggunakan framework codeigniter sangat mempermudah penulis dalam 
melakukan pengkodean, karena semua script sudah tersedia dalam CI penulis 
tinggal menyesuaikan dengan yang penulis butuhkan terlebih terdapat metode MVC 
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BAB VI 
                            PENUTUP 
 
6.1. Kesimpulan 
Berdasarkan hasil dari penelitian yang telah dilakukan, maka disimpulkan 
bahwa SIPS berhasil menjadi sebuah sistem informasi berbasis website yang 
mempermudah pengunjung dalam menemukan informasi tentang pariwisata yang 
ada di Kabupaten Sangihe. Pengunjung juga dipermudah dengan adanya informasi 
tentang penginapan dan transportasi yang dapat berguna ketika berwisata. Dan ada 
juga artikel yang telah ditulis oleh pengunjung lainnya yang sudah pernah 
berkunjung ke Kabupaten Sangihe untuk berwisata. 
 Selain itu, berdasarkan hasil kuesioner yang disebarkan ke pengguna, 
didapat kesimpulan bahwa SIPS memiliki tampilan yang menarik sebagai sebuah 
sistem informasi dan juga sangat mudah untuk digunakan. SIPS juga mempermudah 
dalam pencarian informasi pariwisata yang  ada di Kabupaten Sangihe dan sangat 
bermanfaat bagi pengguna. 
 
6.2. Saran 
Saran yang diberikan untuk penulis pada pengembang SIPS adalah kedepannya 
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